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underviser	 i	 universitetspædagogik	 med	 fokus	 på	
sundhedsvidenskabelige	 uddannelser.	 Aktuelt	 arbejder	 han	
med	 mixed-methods	 research	 samt	 læge-patient-	 og	 team-
kommunikation.		
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MI	 (informatik).	 Han	 forsker	 i	 brugen	 af	 IT	 i	 universitets-
didaktik	 og	 underviser	 alle	 niveauer	 af	 universitetsansatte.	





























































































































































1	 37	 10,5	 46	%	 58,6	 21	 28	 10	
Kat.	
2	 33	 11,5	 55	%	 71,1	 26	 31	 14	
Kat.	
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